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ABSTRAKSI 
 
Energi merupakan salah satu sumber utama yang 
sangat penting bagi kegiatan industrialisasi suatu 
negara. Tetapi, negara memiliki keterbatasan sumber 
daya alam dalam pemenuhan energinya. Diplomasi energi 
Cina terhadap Venezuela merupakan bentuk upaya Cina 
dalam memenuhi kebutuhan pasokan energi. Cina memilih 
Venezuela sebagai salah satu pemasok minyaknya 
dikarenakan Venezuela merupakan negara pemilik cadangan 
minyak terbesar di dunia. Diplomasi energi Cina 
diupayakan melalui proses kunjungan diplomatik, 
kerjasama, juga pemberian bantuan kepada Venezuela. 
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Energy is one of the important main sources for 
country’s industrialization. However, many countries 
has limited natural resources to meet its own energy 
needs. Chinese energy diplomacy toward Venezuela is 
China’s efforts to meet its energy needs. China chose 
Venezuela as one of the suplliers of oil because 
Venezuela is the largest owner country of oil reserves 
in the world. Chinese energy diplomacy pursued through 
the diplomatic visit, cooperation, and also providing 
assistance to Venezuela. 
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